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 第 I 部 呪術・宗教実践に向けて






 第 II部 夢・呪物・呪術の変容






 第 III部 シンクレティズムと反シンクレティズム
 第７章 コンタクト・ゾーンとしての聖遺物信仰
  ――南アジア・ムスリム社会の事例から――小牧幸代
 第８章  コンタクト・ゾーンとしてのオリシャ崇拝運動――アフリカ系アメリカ人の
社会運動とキューバのアフリカ系宗教との境界をめぐって――小池郁子
 第９章  ラスタファーライとレゲエの分かちがたい関係――エチオピア・アフリカ黒
人国際会議派信徒による経済活動の「レゲエ化」を中心に――神本秀爾
 第 IV部 近代化／グローバル化
 第 10章 固有名のもとに――多重化する近代仏教――磯前順一
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